








が『存在と時間』（Sein und Zeit, 1927）1）2）で言う「世界は『現』である



















































































































─あること Da-seinは、内に─有ること In-Seinである、ということを 6）。そ
して、内に─有ることも同様に、『現』であり、しかもそのために現存在が










り、究極的には「現存在の存在の可能性のために um einer Möglichkeit 




（Vom Wesen des Grundes, 1929）における「現存在は彼のために実存する

















































た、配慮 Besorgenに属する「配視 Umsicht」や顧慮 Fürsorgeに属する「顧
視 Rücksicht」も、根本的にはこの存在への「視」に基づいているのであ














































































めると次のようになる。「言明は伝達し規定する提示である Aussage ist 
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味になってしまう。ここでの „Welt ist »da«“の訳はあくまで「世界は『現』
である」であり、「世界が『現にそこに』存在している」ではない。
 7）　Heidegger, Martin, Gesamtausgabeからの引用・参照指示にあたっては、そ
の箇所を文中において GA、巻号、頁番号で略記した。
 8）　辻村公一、『ハイデッガー論攷』、創文社、1971, 85頁 f. なお、辻村の著作
からの引用にあたっては旧字体を新字体に改めた。
 9）　Vgl. グレーシュ、a. a. O., 220頁
10）　とはいえ差し当たりたいてい、人は充分にこの開示性を使うことができず、
世界の内に頽落してしまうのであるが（Vgl. SuZ, §35）。
11）　辻村、a. a. O., 100頁





















Das „Da“ und die „Welt“ in Heideggers Sein und Zeit
 MIYAGAWA, Taiga
　In Sein und Zeit（1927）von Martin Heidegger wird der Mensch als das 
„Dasein“ bestimmt. Dann läßt sich fragen: „Was bedeutet das Dasein?“ Heidegger 
sagt, „Das Seiende, das wesenhaft durch das In-der-Welt-sein konstituiert wird, ist 
selbst je sein »Da«“（SuZ, 132）. Das Wort „Da“ bedeutet in seinem 
Alltagsgebrauch so etwas wie „hier“ oder „dort“. Heißt das Dasein also „Hier 
s e i n “ o d e r „ D o r t s e i n “ ? K e i n e s w e g s . „ D a s D a s e i n i s t s e i n e 
Erschlossenheit“（SuZ, 133）. Das »Da« des Daseins besagt vielmehr dessen 
Erschlossenheit oder Lichtung. Die „Lichtung“ meint eine freie Stelle im Wald. 
Das »Da« bedeutet, daß das Sein des Menschen gerade in der Welt jeweils so und 
so entdeckt, aufgeschlossen ist. „Welt ist »Da«“（SuZ, 143）. Dieses „Da“ als die 
Welt soll das Thema des vorliegenden Aufsatzes sein.
　Das „Da“ hat seine drei gleichursprünglichen Bestandteile: „Befindlichkeit“, 
„Verstehen“ und „Rede“. Die „Befindlichkeit“ heißt die Stimmung des Daseins. 
Das „Verstehen“ besteht wiederum aus „Sicht“, „Auslegung“ und „Aussage“. Die 
„Rede“ besteht aus „Hören“ und „Schweigen“. Durch diese ganzheitliche 
Erschlossenheit wird das Dasein gelichtet zusammen mit seiner Umwelt.
　Die Weltlichkeit der Welt hat den zweifachen Charakter: Bedeutsamkeit und 
Unbedeutsamkeit. Die Bedeutsamkeit meint die Struktur der Welt; Die 
Unbedeutsamkeit die Welt als solche. Heidegger sagt dann, „［...］Die Angst 
erschließt als Modus der Befindlichkeit allererst die Welt als Welt“（SuZ, 187）. 
Das zweite Kapitel des Aufsatzes behandelt die Welt als Welt.
　Das „In-der-Welt-sein“ gliedert sich in „In Sein“ und „Welt“. Das Dasein 
existiert wesenhaft als die „Welt“, in deren es sich als „In-sein“ versteht. 
Heidegger sagt aber zugleich, „Als der Sinn des Seins desjenigen Seienden, das 
wir Dasein nennen, wird die Zeitlichkeit aufgewiesen“（SuZ, 17）. Es kann also 
gesagt werden, daß das Dasein nicht nur durch die Welt zu verstehen ist, sondern 
auch durch die Zeit. Von daher soll meine weitere Frage lauten: „Welt und Zeit“.
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